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675. R. S t o e r m e r :  Ueber phenylirte Cumarone .  
(Mittheilungznus dem chemischen Institut der Universitat Rostock.) 
[XV. Mittheilung nus dem Cumarongebiet.] 
(Eingegangen am 12. November 1903.) 
Zur Dai dtellung im Furankern phenylirter Cumarone boten sich ver- 
schiedene Wege dar. I-Phenylcumaron konnte nach folgenden Metho- 
den gewonuen werden : 
+ NaCl  + HzO + COa . 
= C s H 5 0 . C H ( C s H 5 ) . C H ( O C z H &  + N a B r  
111. C6Hs.ONa + CgHs.CHBr.CH(OCaH& 
0 - 
= Ce Hd<>C. Cs H5 + 2 HO . CB A5 . 
CH 
D e r  Salicylaldehydbenzyllther (I) liess sich auf keine Weise (nacb 
Versucben von M. H e l b i g l ) )  iri I-Phenylcumaron iiberfiihren, er erwiea 
sich allen iiblichen Condensationsmitteln gegeniiber resistent. Erst 
mit Hiilfe von metallischern Natrium gelang es (vergl. die unten fol- 
genden Versuche von M. R e  u ter) ,  einen Ringschluss herbeizufiihren, 
freilich nur unter gleichzeitiger Hydrirung des Furankerns. Die Aue- 
fiihrbarkeit der  Gleichung I11 scheiterte daran, dass es Hrn. R e u t e r  
nicht gelang, das Acetal des Phenylacetaldehyds glatt in Phenylbrom- 
acetal iiberzufiihren, dagegen liess sich Gleichung 11 realisiren, indem 
man sich der von mir mit Hrn. H e l b i g * )  verbesserten Rossing- 
echen Synthese 3, bediente. 
Fur die Gewinnnng des 2-Phenylcumarons lag es am nachsten, 
entsprechend der Bildung von 2-Methylcumaron aus Phenoxyaceton, 
auB dem leicht erhaltlichen Phenoxyacetophenon Wasser abzuspalteo. 
Die dahin zielenden Versuche von R. S t o e r m e r  und P. A t e n s t a d t ' )  
verliefen aber vollig ergebnisslos. 
Es war friiher von R. S t o e r m e r  und K. P. G r k l e r t s )  beob- 
achtet ,worden:, dass das Lacton der o-Oxyphenj IessigsPure durch 
I)  Dissertation, Rostoclr 1899, wrgl. Ann. d. Chem. $12, 322 [1900]. 
2) loc. cit. 
') Diese Berichte 35, 3561 [19021. 
3, Diese Berichte I?,  3000 [ISS-l). 
5, Ann. d. Chem. 313, 85 [19001. 
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Phoaphoroxychlorid in  1-Chlorcumaroti iibergefuhrt werden Irann, in- 
dem es, wie fiir Lactone bishor wohl nicht bekannt war ,  in  eirler 
Hydroxj  luebenform reagirt : 
U 0 0 
CsH4\>CU Cc;H*/>,C(OH) ~ + CgHI<>C.Cl. 
CH? C H  C H  
Die gleiche Reaction sollte auf weitere Lactone ausgedehnt wer- 
den, und nach d t n  unten initgetheilten Versuchen des Hrn. R e u t e r  
gelingt es auch leicht, das Lactou der o-Oxydiphenylessigsaure, das  
nach B i s t r z y c l i i  und F l a t a u l )  bequem zuganglich geworden ist, 
in 1-Chior-2 Phenylcumaron iiberzufuhren: 
0 0 
CG Hj<>CO * Cs H4<'>C. C1 . 
C;H.CgH:, C.CsH5 
Wahrend das Chlorcumaron sich nur in geringer Menge bildet, 
entsteht das Chlorphenylcumaron in sehr guter Ausbeute; aber wie 
die Versuche zeigten, geliiigt es nun nicht, die Verbindung zu ent- 
chloren und so zum 2-Phenylcumaron zu gelangen. Das einzige Re- 
ductionsmittel, das iiberhaupt einwirkt, Natrium und Alkohol, bewirkt' 
sofort auch eine Hydrirung des Furankerns. Nach den Untersuchun- 
gen von A l e x a n d  e r  a)  wird Cumarou durch dieses Reductionemittel 
leicht iu Hydrocurnaron iibergefiihrt, wahrend nur zum kleinsten Theik 
unter Ringspaltung o-Aethylphenol entsteht. Das  I-Chlor 2-Phenyl- 
cnmaron wird nuu selbst durch einen grossen Ueberschuss von Na- 
trium nicht zii einem Phenol aufgespalten (ebenso wenig netiirlich d<ts 
2-Phenylhydrocumaron), und durch dieses Verhalten unterscheidet e s  
sich scharf vom I-Phenylcumaron, bei dessen Reduction mit Natrium und 
Alkohol fast uur das entsprwhende Phenol (0-Oxydibenzyl) entsteht: 
wahrend von der Hydroverbindung nur sehr geringe Mengen zu iso- 
liren sind. 
Die Anwendung von Jodwasserstoffsiiure auf 2 -Phenylhydro- 
cumaron hatte naeh den Untersuchungen von B a e y e r  und Seuffer t3) .  
zum o-Oxydiphenylathan fiihren konnen. Die genannteii Forscher 
geben an, dass, wBhrend die A u f s p a h n g  des Cumarons zum o-Aethyl- 
phenol auf diesem Wege leicht gelingt, die gleiche Aufsprenguug hei 
1) Diese Berichte fS, 989 [1890]; diese Berichto 30, 134 [1597). 
2, Diese Berichte 25, 2409 [18923. 3, Diese Berichte 34, 52 [1901J 
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ihrem im Furankern methylirten Cumaron allerdings nicht von Erfolg 
begleitet war. Hr. R e u t e r  hat nsch den unten niitgetheilten Beobach- 
tungen aus dem 2-Phenylcumaran ein Phenol erhaltrn, das er seiner 
Zusammensetzung nach fiir das gesuchte, bisher nicht bekannte 0-Oxy- 
diphenylathan hielt, und daneben in sehr kleiner Menge einen Hohlen- 
wtsserstoff, den er aber wegen zu geringer Substanzmenge iiicht iden- 
ti6ciren konnte. Die spater vnn mir im Gemeinschaft rnit Irlrn. 0. 
K i p  p e (vergl. die zweitnachfolgende Abhandlutig) wieder aufgenorn- 
menen Versucbe haben dnrgethan, dass das von uns spl ter  synthetisch 
dargestellte o-Oxydiphenylathan nicht rnit dem R e  u t e  r’schen Phenol 
identisch jst, und dass der Kohlenwasserstoff P h e n g l r i a p h t a l i n  dar- 
stellt, das nach einer verwickrlten Reaction entsteht. Es erfolgt snmi t  
die Einwirkung von Jodw;isuerstoff auf das  hier gleichfalls im Furan- 
Bern substituiite Cumaron auch ganz anders, als vielleicht von vorn 
herein zu erwarten war. 
Im Nachfolgeuden gebe ich eineu kurzen huszug nus der schon 
\or zwei Jahren abgeschlossenen AI beit R e u  t er’s. 
U e b e r  d i e  D a r s t e l l u n g  u n d  R e d u c t i o n  p h e n v l i r t e r  
C u m  a r o  n e. 
Von M. Reuter.  
Wenn man Phenylchloressigsliire und Salicylaldehyd mit Natron- 
lauge in  der Silberscbale langsam erwlirmt und einige Zeit auf 70° halt, 
so entstehen bereits ger inge Mengen von I-Phenylcumaron. Bei weitem 
hessere Ergebnisse erhalt man folgendermaassen: 3.6 g Salicylaldehyd 
werden mit 6 g Phenylchloressigsaure und 2.9 g Natronhydrat in einem 
Grmisch von 8 g Wasser und 14 g Alkohol geliist und die Mischung 
iieun Strinden auf ca. 195O itn Schiessrohr erhitzt. D e r  weissgelbe 
oder biaune Rohrinhalt wird aus alkalischer IAsung rnit Wasser- 
dampfen destillirt, wobei reichliclie Mengen des schon im Kiihlrohr 
erstarrenden Phenylcumarons ubergelen. Kach deni Urnkrystallisireii 
aus rerdiinntem hlkohol  erhalt man silbergllnzende Bliittcheii, die 
schwnch nach Hyazinthen riechen. Ausbeute bis 14 pCt. des ange- 
wandten Sdicylnldeli) ds. 
0.1495 g Sbst.: 0.4749 g CO,, 0.0710 g HzO. - 0.1168 g Sbst.: 0.8705 g 
Cog, 0.0551 g HaO. 
ClrHloO. Ber. C 86.60, H 5.15. 
Gef. 0 86.63, 86.5, )) 5.3, 5.‘2. 
Die als Zwischenproduct entstehende o-Aldehydophenoxyphenyl- 
esbigsiiure wurde in diesem Falle nicht erhalten. Das I -P  h e n y l -  
c u m a r o n  schmilzt bei 1?0-121°, entfarbt Bromwasser und giebt mit 
concentrirter Schwefelsaure eine sehr charakteristische, citronengelbe 
254* 
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bis gelbgriine Farbung, die beim Stehen grasgriin wird, beim Erwar- 
men aber  verschwindet und einer blauen Fluorescenz Platz macht, 
wobei meist eine mattrothe Farbung der Fliissigkeit beobachtet wird. 
In ganz analoger Weise wurde aus dem leicht zuganglichen Brom- 
salicylaldehyd, allerdisgs in schlechterer Airsbeute, das 4 - B r o m -  1- 
P h e n y l c u m a r o n  vom Schmp. 14s" erhalten. 
C14HgOBr. Ber. C 61.5, H 3.3, Rr ?9.3. 
Gef. n 61.4, )) 3.7, )) 29.3. 
Liist man 0.4 g Phenylcumarot~ in 5 g absolutern Alkohol, giesst 
die siedende Liisu~g auf 2.5 g in kleine Stiicke geschnittmes Natrinni 
und unterhiilt die Reactiou durch Nachgiessen von heisaem Alkohol 
und Erwarmen, so lasst sich au3 der alkaliechen Flussigkeit durch 
Wasserdampfe ein Oel ahblasen, clas in der Hauptsache aus 1 - P h e n y l -  
h y d r o c u m a r o n  besteht. Urn es von noch unveriindertern, nicht auge- 
griffenem Phenylcumaron zu befreien, wird es mit concentrirter 
Schwefelsaure versetzt und das nach einiger Zeit aiif Wasserzusatz 
auefallende, gelbliche Oel nochmals mit Wasserdampfen behandelt. 
Nunmehr erstarrt es meist in einer starken Kiiltemischung ZLI weisfien 
Krystallen vom Schmp. 32O. Ausbeute gering. Einr Analyse konnte 
wegen zu geringer Substanzmenge nicht ausgefiihrt werden, doch scheint 
die Verbindung identisch zu sein rnit dem unten beschriebenen 1 -P  h e -  
n y l c u m a r a n ,  das aus SalicylaldeliydIrenz~lather gewonnen wurde 
Saoert man die im Destillationskolben verbliebene alkalische Lo- 
sung a n  und destillirt wieder mit Wasserdampfen, so geht einr mil- 
chige Fliissigkeit iiber, aus der sich schneli erhebliche Qiiantitaten 
weisser Krystalle ausscheiden, die, aus Alkohol umkrystallisirt, weiese 
Rliittchen vom Schmp. 83-50 ergeben. Ausbeute 73 pCt. der Theorie. 
DieVerbiridung 1iatPhenolcharakter und stellt das o - O x y d i b e n z y l  dar: 
Es riecht dipbenylmethanabnlich und giebt mit Eisenchlorid keine 
Farbung. 
602, 0.0855 g H20. 
0.1019 g Sbst.: 0.3165 g COz, 0.0663 a HsO. - 0.1326 g Sbst.: 0.41221g 
C14HlaO. Ber. C 84.85, H. 7.1. 
Gef. n 54.7, 84.8, n 7.2, 7.2. 
1 -P h e n  y 1 - h y d r o  c u m  a r  o n  (l-Phenylcumaran). 
Nach den Versnchen von M. H e l b i g ' )  liess eich durch die iib- 
lichen Condensationsmittel der SalicylaldehydbenzylHther') auf keine 
9 Dissertation, Rostock 1899. 2, Ann. d. Chem. 148, 24 [186S]. 
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Weise zum I-Phenylcumaron condensiren. Bei der Anwendung von 
metallischem Natrium in fein granulirter Form lasst sich aber die 
Ccndensation herbeifiihren, unter gleichzeitiger Hydrirung des Furan-  
ringes. 
0.4 g unter heissem Xylol fein granulirtes Natrium warden, rnit wenig 
wasserfreiem Aether bedeckt, rnit 4 g Benzylathersalicylaldehyd versetzt 
und nach dem vorsichtigen Verjagen des Aethers am besten irn Wasser- 
stoffstrom vorsichtig auf dem Drahtnetz iiber kleiner Flamme erhitzt. 
Die Reaction geht meist heftig und plotzlich, oft unter Feuererschei- 
nung und starker Verkohlung, Tor sich. Mit dem Erhitzen wird erst 
beini Nachlassen der Reaction fortgefahren, bis alles Natrium ver- 
braucht ist. Der Kolben wird d a m  zerschlagen und das  Reactions- 
gemisch der Wasserdampfdestillation unterworfen, wobei eine triibe, 
Oeltropfchen enthaltende Fliissigkeit iibergeht, aus der das Phenyl- 
hydrocumaron sich grossentbeils krystal1inisc.h ausscheidet. Zur Be- 
freiung von etwa. unangegriffenem Aldehyd kocht man die erhaltene 
Substanz einige Stuiiden mit salzsaurem Hydroxylamin und dkoho-  
lischem Kali unc! unterwirft diese Losung nochmals der Destillatioii 
mit Wasserdanipfen. Das  dabei krystallinisch erstarrende Destillations- 
product besitzt einen schwach nromatischeri Geruch, schmilzt bei 32- 
33O nnd verhalt sich sehr ahnlich dem oben bei der Reduction des 
I-Phenylcumarous erhaltenen Korper. Concentriite Schwefelslure be- 
wirkt kaum eine schwache Gelbfarbung. 
0.0825 g Sb&: 0,2689 g CO,, 0.0277 g H2O. - 0.1236 g Sbst.: 0.3895 g 
CO+, c).0676 g HaO. 
ClrH120. Ber. C 85.7, H 6.12. 
ClrHlnO. Ber. )> 86.6, n 5.15. 
Gef.: x 85.6, 86.0, n 6.42, 6.0s. 
Die erhaltenen Mengen waren fiir eine weitere Reduction zu 
o-9xydibenzyl leider zii klein. 
1 - C h l o r  - 2 - P h e n y l c  u m a r  o 11. 
Zur Bereitung dieser Verbindung wird das iiach I: i s  t r z  y c k i und 
F l a t a u  dargestellte o-Oxpdiphe~~yless igs~ure l~c ton  (15 g = 1 Mol.) 
rnit einem Mo1.-Gew. Phosphorosychlorid (1 1 g) im zugeschmolzenen 
Rohr langsam auf 135" eihitzt und 9 Stunden tluf dieser 'I'emperatur 
erhalten. Heim OefTnen der Rohre, die eine dicke, dunkelgriine Fliissig- 
keit enthalten miissen, i3t starker Druck vorhariden. Der Rohrinhalt 
wird zur Aufarbeitung mit Washer rersetzt und aus stark alkalischer 
Liisung mit Wasserdampfen iibergetrieben, oder zweckniliseiger, weil das  
Verfahren sehr lange Zeit beansprucht, alkalisch gemacht und mehr 
fach ausgeathert. Die atherische LGsung, die stets sehr stark blau 
fluorescirt, wird iiber Clilorcalci~~m getrocknet und im Vacuum destillirt. 
Der bei 13 mm r h c k  zwischen 175O und 18Y tibergehende Antheil ent- 
halt die Chlor verbindung, die bei nochrnaliger Destillation unter 13 mm 
Druck constant bei 1790 (corr.), tinter 18 mm bei 191* siedet. Die 
Fluorescenz versc’cwindet fast vijllig nach dem Destilliren. Das Oel 
erstarrt selbst bei sehr langem Stehen in einer starken Kaltemischung 
nie, besitzt einen schwachen, aber eigenartigen Geruch und giebt rnit con- 
centrirter Schwefelsaure in der Iialte eine prachtig orangegelbe Farbung, 
die beim Erhitren verschwindet; die Lijsung nimmt aber  dabei nll- 
mahlich wieder eine schwnch weinrotlie Farbung an. Ausbeute 6 5 -  
72 pCt. der Ttieorie. 
0.3635 g Sbst.: 0.2274 g AgCI. - 0.1674 R Sbst.: 0.450q COz, 0.06IG g 
H2O. 
ClrHgOCI. Ber. C 73.5, H 3.9, C1 1.5.5. 
Gef. x 73.5, )) 4 . 1 ,  2 15.5. 
Das Chlor ist sehr fest gebunden, und eine Entziehung desaelberi 
grlingt weder rnit Katiiurnamalgaui, noch mit Zinkstaub kind Eisessig, 
noch mit Zink und alkoholischer Salzsiiure ’). Allein Natrium und 
Alkohol wirken pin,  und zwar, wie verschiedene Versuchr ergrben, 
nur unter Bildung von 
2 - P h e n  y l  - h y d r o  c u m a r  o n (2-I’henylcumaran). 
13 g in ltleine Stiicke geschuittenesNatriurn wurden rnit einer sieden- 
den Lijsung von 6.6 g Chlorpheuylcumarun in 50 g absol. Alkohol 
iibergossen. Durch Snchgiessen von Alkohol und zei twdiges E r -  
warmen wird. die Reaction zu Ende gefiihrt Man versetzt dann rnit 
nTasser, zieht mehrfach rnit Aether aus und destillirt den hellgelben 
Aetherriickstaud im Vacuum. Das Pbe‘nj lcwmaran, das keine Chlor- 
reaction mehr giebt und sicb schon dtirch seinen diphenylmethanahn- 
lichen Geruch deutlich von der Chlorserbindung unterscheidet, siedet 
unter 1 4 m m  Druck bei 167O (corr.) und bildet so ein wasserklarea, 
stark lichtbrechendes Oel, das beim Abkiihlen schnell zu harteri Iiry- 
stallen vom Schmp. 38.50 erstarrt. Die Verbiudung krjstallisirt aus 
heisseni Alkohol in derben, weissen, ZCI I3iischeln vereinigten Nadeln 
und besitzt eiii ausgezeichnetee KryJbllisationsvermiigen. Ausbeute 
bis zu 94 pet. der Theorie. 
0.2394 g Sbst.: 0.7535 g COs,  0.1318 g BsO. - 0.1668 Sbst.: 0.5249 g 
Cog, O.OS76 g HsO. - 0.1683 g Sbst.: 0.5277 g COs, 0.0965 R HaO. 
CIAHIDO. Ber. C 86.6, H 5.15. 
(Pheuplcumarun). 
ClrHlsO. Ber. C 85.71, H 6.12. 
(Phenylcumsran) Gef. )) 55.54, 85.52, 55.51, > 6.12, 5.54, 6.39. 
Vergl. Baeyer  und  S e u f f e r t ,  diese Beriehte 34, 50 [1901], 
Dass hierin die reine Hydroverbindung vorliegt, ergiebt sich da- 
r a w ,  dass verdiinnte Permanganatlosung in der Kalte nicht verandert 
wird, und dass mit concentrirter Schwefelslure zunachst garkeine, 
nach Iangerem Steheu eine ganz schwach gelbliche Farbung auftritt, 
wahrend die ungesattigten Verbindungen dieser Reihe sich sonst in 
der Kalte achon intensiv daniit farben I ) .  Concentrirte Scbwefelsiiure 
nnd etwas Eisenchlorid geben eine braungriine Farbung, die nnch 
liingerem Steheu schmutzig griin wird 
Der  alkalische Ablauf vom atherischen Auszug des Cumarans 
giebt beim Ansiiuern keind I’henc~labscheidung, tls hat also keine Ring- 
sprengung stnttgefunden. 
2 - P h e n y  1 - c u  m a r  a n  u n d J o d w ass  e r s t  o f f. 
Erhitzt man das 2-Phenylcumaran mit der zehnfachen Menge 
Jodwasserstoffsiiure (spec. Gewicht 1.7) 6 Stunden am Riickflusskuhler, 
verdiinnt dann mit Wasser, schiittelt zwei Ma1 mit Aether aus und wascht 
die iitherische Liisung mit Bisulfit und Ricarbonat, bis kein J o d  mehr 
irn Waschwasser nachzuweisen istz), so hintwbleibt nach dem Ent- 
fernen des Aethers ein gelbbraunes, intensiv nach Phenol riechendes 
Oel, das mit alkoholischer Salzsaure und Zinkstaub erst in der Kalte, 
dam in der Warme behandelt wurde. Das  dsbei erhaltene Oel wiirde 
in alkalischer Losung rnit Wasserdampfen behandelt, wobei ein kry- 
atallinischer Korper  iiberging (A). Der alkalische Riickstand ergab 
nach dern Ansauern bei dem gleichen Verfahren neben gewijhnlichem 
Yheiiol eine bei 63O schmelzende Verbiudung in geringer Menge, die 
durch Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt wurde. Der Rorper  
hatte den Charakter eines Phenols, gab auf Eisenchlorid keine Fiir- 
bung und besass die Zusammensetzung des erwarteten Oxydiphenyl- 
iithans 3). 
0.108d g Sbst.: 0.3375 g COz, 0.0716 g H20. 
CIIHI~O. Ber. C 84.55, H 7.1. 
Gef. * S4.76, n 7.3. 
1) Vergl. die Angaben uber das 2-Phenylcumaron in der zweitnachfolgen- 
9, Vergl. B a e y e r  und S e u f f e r t ,  diese Berichte 34, 52 [1901]. 
3, Dass in dem Phenol nicht das erwartete o-Oxydiphenylathan vorlag, 
ist in der Einleitung bereits auseinandergesetzt, und es ist wabrscheinlich, dass 
die obige Behandlung des Einwirkungsproductes der Jodwasserstoffsaure rnit 
Zinkstaub und alk oholischer Salzshre die Bildung diesee Korpers nicht her- 
beigefhbrt hat, sondern dass er seine Entstehung einer noch nicht zu iiher- 
sehenden Reaction verdankt. S toermer .  
den Abhandlung von R. S t o e r m e r  und 0. Kippe. 
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Dae P h e n y l u r e t h a n ,  aus Benzol und Alkohol umkrystnllisirt, 
schrnolz bei 139". 
Czl H19OaN. Ber. 0 79.5, H 5.99. 
Gef. >> 79.4, s 6.1. 
Die alkaliunlosliche Verbindung A ,  die nur in sehr geringer 
Menge auftrat, schrnolz bei 9.30; ihre Constitution koante aus Mange1 
an Substanz nicht aufgeklart werden I).  
R o s t o c k ,  October 1903. 
676. R. Stoermer : Ueber Phosphortribromid als Reduotions- 
mittel 2). 
[Mittheilung aus dem chemischen Institut der Universitat Rostock.] 
(Eingegangen am 12. November 1903.) 
Wie friiher von R. S t o e r m e r  und K. P. G r a l e r t  3, festgestellt 
war, geht das Lacton der o-Oxyphenylessigsaure durch Behandeln rnit 
Phosphoroxychlorid in 1 - Chlorcurnaron iiber, und R. S t o  e r  m e r  und 
B. K a b l e r t ' )  konnteri auf demeelben Wege mit Hiilfe von Phosphor- 
oxybromid das  1-Bromcumsron synrhetisch gewinnen. Wie in der  
vorigen Abhandlung rniigetheilt wurde, lasst sich mit noch vie1 besserer 
Ausbeute das o -  Oxydipbenylessigsaurelacton von R i s t r z y c k i  nnd 
F l a t a u  5, durch Phosphoroxychlorid in 1 - Chlor-2-Phenylcumaran 
iiberfiihren. Aus bestimrnten Griinden lag mir daran, auch das ent- 
sprechende, in der 1 - Stellung gebromte Phenylcumaron zu erhalten; 
als aber der betreffende Versuch auf rneine Veranlassung von Hrn. 
0. K i p  p e  mit Phosphoroxybromid angestellt wurde, versagte die Re- 
action bei dem phenylirten Lacton viillig. Er erhielt ein einziges Mal 
eine etwas griissere Quantiriit eines Oeles, dns aber  nur einen sehr ge- 
ringen Bromgehalt aufwies und von ihm bei spaterer Gelegenheit zu- 
1) Die von Hrn. R e u t e r  ausgefiihrte Analysc schien auf die FormeI 
C14 H14 hinzudeuten. Die ausserordentliche Schwerverbrennlichkeit des Kohlen- 
wasserstoffs, der spater von R. S t o e r m e r  und 0. ICippe als Phenylnaphtalin 
erkannt wurde (vergl. die zweitnachfolpende Abhandlunp) ,' macht dies be- 
greif lich; vergl. die diesbezuglichen analogen Angaben von Zincke und 
Breuer ,  Ann. d. Chem. 246, 2ti (1584J. 
Vortrag, gehalten am 22. September auf der Naturforsclicrrrrsammlung 
zu Kassel. 
4) Diese Berichte 35, 163.5 [19021 3) Ann. d. Chem. 313, 85 [1900;. 
5 )  Diese Berichte PS, 989 [1895]; 30, 124 [1897]. 
